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会長田 5日短日 10日短目 15日短日 20日短日
括~内数字は業位
印度大麦の短目処理における葉長、業翰長および節関長の推診










































































































































































VIII IX X XI XII XIII XIV xv 出車庫迄日数
一一
248.3 226.0 1113.8 131.6 109.5 81.3 42.5 73.3 
163.6 121.6 9(.).7 69.7 46.5 58.3 
96.6 73.4 51.6 34.(.) 62.0 
88.4 59.4 31. 7 48.1 
122.3 97.4 72.3 43.7 M.7 
102.4 81.0 70.0 45.4 63.1 
101.5 81.0 77.6 76.8 71.3 72.0 101.8 
76.9 66.3 66.2 69.8 97.5 
56.1 56.9 59.9 71.1 
6G.3 57.9 71.0 
67.7 62.G 68.3 80.7 
64.11 62.4 63.4 74.9 
5.6 20.0 43.3 25.0 50.8 58.5 4.5 80.8 
43.8 41.2 55.0 72.0 2.0 112.3 
58.7 51.6 4:¥.1 39.7 57.0 
53.3 61.(，) 41.7 45.9 
55.7 62.3 54.0 M.3 67.7 











夏大根麦，ゼタサシデJレ， Tammi i;-よび畿内5-1きの6品種である. 1処理1品種7個体やつ
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第 5表 最長業位，出穂迄日数， 全業数および節間伸長開始節位
の各々 の聞における相関々係 Cu品種全体として〉
項 目 出稼迄日数 会 業 数 節問伸長開始節位
最長 署長 位 +0.994土0.0013 +0.887土0.O093 +0.935土0.0062
節問伸長開始節位 +0.936土0.0122 +O.913土O.0074
会 業 数 +0.910土0.0169
何れも 1%水準で有志
















須賀 却自 却曾 1lil'{ 101'{ 5-1'{ 無.理盟
出稼迄日数 42.6 71.8 9O.& 122.5 144.8 145.5 
業 数 9 13 14 18 20 W 
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および項目 11 II IV v VI VII 
出稼迄 会葉数節問伸長
日数 開始簡位
36.6 7.5 4.0 
37.0 7.8 4.0 
37.3 8.5 4.5 
43.O 8.1 4.7 
60.5 8.6 6.O 
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